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• Rechercher des informations sur l’Europe
• Informations législatives, judiciaires et concernant l’élaboration de 
politiques
• Se tenir informé
• Informations sur les politiques et les pays de l’UE
• Subventions et prêts - Statistiques
• Comment contacter l’UE
• Informations terminologiques et linguistiques
La plupart des images se trouvant dans le présent guide sont des liens hypertextes renvoyant à des sources 
d’informations.
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L’Europe sur Internet
Rechercher des informations sur l’Europe
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Rechercher des informations sur l’Europe
Ce service mis en place par le centre de journalisme européen utilise davantage des 
moyens puissants tels que Google pour effectuer des recherches sur le portail EUROPA (Il 
inclut les résultats issus de EUR-Lex)
FIND-eR est un index bibliographique majeur destiné à la recherche des publications de 
l’UE, des livres académiques, des articles de journaux, etc., sur des sujets d’intérêt pour 
l’UE (des liens hypertextes vers les textes intégraux sont accessibles gratuitement)
Vous pouvez effectuer des recherches sur EU Bookshop pour acheter les versions papiers 
ou télécharger gratuitement les versions électroniques des  publications de l’UE. 
[2015 : Nouveau Centre de Recherche]
Toutes les publications anciennes ne sont pas disponibles en version électronique. N’inclut pas les documents de l’UE. 
S’inscrire au Bulletin d’information
EU Bookshop gère aussi :  TED – Open Data Portal - Cordis
EUR-Lex est la source officielle d’information législative de l’UE. Rechercher des documents 
européens. Une Nouvelle version a été mise en place en 2013. L’ancienne version est 
toujours disponible (mais  la dernière mise à jour date du 01.04.14)
Outil de recherche de l’UE pour trouver les informations émises par les institutions et 
les agences de l’UE qui sont publiées sur le portail EUROPA (Les recherches effectuées par 
EUROPA ne trouvent pas d’informations issues d’EUR-Lex)
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Rechercher des informations sur l’Europe
Les registres des documents du Parlement Européen, du Conseil de l’Union 
Européenne et de la Commission Européenne + le Registre de comitologie peuvent 
être utilisés pour trouver certaines informations “non publiées”
sur l’UE, qui ne sont pas accessibles via EUROPA.
La documentation de l’UE moins récente n’est pas toujours disponible 
électroniquement à partir des sources de l’UE elle-même, mais on peut essayer 
avec les Archives Historiques. En plus, les archives historiques se proposent 
d’archiver aussi les sites de l’UE. Comme source alternative au matériel plus ancien, 
essayer de consulter ces archives électroniques d’organisations externes :
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration
3. CVCE (ancien Navigateur Européen, ENA)
Google est évidemment un autre outil à utiliser afin de trouver des informations de 
et sur l’Union européenne, et sur l’Europe en général. Cependant, n’assumez pas 
que TOUTES ces informations puissent être trouvées via Google.
NB: Google Scholar restreint davantage les recherches au matériel académique
Archive 
Repositories
Utilisez ESO pour la documentation de l’UE, les sites internet, les livres 
académiques et les articles de journaux, l’information sur les parties intéressées, 
les sources d’information etc. 
(L’accès gratuit est un avantage considérable de ce service d’information; il met 
l’accent sur les sources anglaises + une collection unique de 100 guides 
d’information des politiques, institutions et pays)
+ Guide Bleu aux archives 
des Ministères nationaux 
et des institutions 
européennes
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Informations sur l’Union européenne
Informations législatives, judiciaires et 
concernant l’élaboration de politiques
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L’Union européenne
Actes législatifs
• Les actes législatifs
– Le droit primaire
• Les Traités
– Le droit dérivé
• Règlements [Loi européenne]











– Cour européenne de Justice (cas C)
– Cour de justice de l’Union 
européenne [anciennement TPICE] 
(cas T)
– Tribunal de la fonction publique de 
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Informations législatives
La nouvelle version EUR-Lex
EUR-Lex est la source officielle des informations législatives et judiciaires de l’UE
Utilisez EUR-Lex pour rechercher : textes législatifs proposés / adoptés / arrêts de la CJCE etc.
EUR-Lex intègre PreLex (maintenant appelé ‘Procédures’) et Synthèses de la législation de l'UE 
Les textes complets des versions électroniques de l'ancienne législation sont ajoutés progressivement à EUR-Lex
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Informations législatives
La nouvelle version EUR-Lex
Caractéristiques à regarder pour…
Recherche facile de la page d’accueil. Il y a aussi 
une option de recherche avancée et experte
Vous pouvez afficher un 
document en trois langues 
simultanément
Inscrivez-vous dans  My EUR-Lex
pour garder vos recherches et 
recevoir  les flux RSS
Options pour l’affichage d’informations
(‘Procédure’ comprend des informations 
anciennement classées séparément de PreLex)
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Informations législatives
La nouvelle version EUR-Lex
Caractéristiques à remarquer…
Noter la disponibilité de la Synthèse de la législation.  Nouveauté 
depuis Juillet 2015: accent majeur sur les Mesures nationales 
d’exécution  (MNE)
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• Recherche simple / Recherche experte
• Journal Officiel [1952- ]
• Traités
• Législation [NB. Législation consolidée]
• Actes Préparatoires [COM / JOIN / SWD / SEC documents]
• Résumé de la législation de l’UE
• Procédures [ancien PreLex]
• Répertoires de la Législation / Propositions législatives / 
Législation consolidée / Jurisprudence 
Accords internationaux [EUR-LEX: Ancienne version]
• A-Z de EUR-Lex / EUROVOC / Plan du site / MNE / N-Lex
Informations législatives
Sections clés de EUR-Lex
Voir aussi : Citoyens résumé :
Émission DG de la Commission des citoyens 
résumés des principales propositions législatives
[e.g. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]




European Legislation Identifier [ELI]
Rendre les MNE directement accessibles
dans EUR-Lex
Harmoniser la numérisation des actes 
législatifs de l’UE
Nouveau système depuis janvier 2015
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– CURIA: 
• Formulaire de recherche
• Accès numérique
• Communiqués de presse de la CJCE
• Recherche d’une audience





• Répertoire de la jurisprudence (remarquez la différence entre 
les cas avant et après 2010)
Information Judiciaire
Cour de justice de l’Union européenne: Jurisprudence
La jurisprudence de la CJCE est disponible sur EUR-Lex ou sur CURIA, le site internet de la CJCE
Identifiant européen de la jurisprudence / ECLI
+ Résumés d'arrêts importants 2005-2011
Utilisez ces sources pour trouver les arrêts de la CJCE et également les conclusions de l'avocat général
Le Portail e-Justice européen offre des informations sur 
le système juridique et les procédures dans chaque Etat 
membre de l'UE
+ DG Concurrence de la Commission européenne 
maintient une base de données des cas de concurrence
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Accès aux législations nationales 
des Etats membres et études de cas
Utilisez EUR-Lex pour trouver des détails sur la législation nationale 
qui applique le droit communautaire et la jurisprudence nationale  
concernant la législation de l’UE.
Utilisez N-Lex pour trouver les sources de droit national de la plupart 
des Etats membres. Dans certains cas, vous pouvez aussi rechercher 
directement la législation nationale.
InterParliamentary EU information eXchange
Ce site donne accès à des rapports émanant des parlements nationaux 
en ce qui concerne les propositions et initiatives législatives.
La COSAC est la Conférence des organes des parlements nationaux des 
Etats membres de l’UE.
Le Centre européen de recherche et de documentation joue le rôle 
d’une plateforme en transmettant les demandes des parlements qui 
souhaitent obtenir plus d’informations sur les pratiques et les 
politiques d’autres pays.
Vous pouvez trouver des liens sur la législation nationale et la 
jurisprudence des Etats membres sur le portail e-Justice.
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Informations sur l’Union européenne
Suivi de la politique
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Historique des propositions de lois de la Commission européenne 
avec liens vers des pages reliées dans IPEX et EUR-Lex [voir 
exemple] et résumés des 
étapes clés.
La section sur les procédures législatives permet de surveiller 
l’état d’avancement des propositions législatives de la Commission 
européenne et autres initiatives
[intègre ce qui était contenu dans la base de données Pre-lex]
Bases de données complémentaires pour vous aider à suivre les progrès des 
propositions législatives de l'UE, d'autres initiatives et tracer les
documents associés.
Suivi des politiques: 
Suivi des propositions législatives de l'UE 
et d'autres initiatives
Legislative Procedures
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• Conseil de l’Union européenne
• Parlement européen
• Commission européenne
• Registre de comitologie




Malgré les échecs, les différents 
registres des documents de l'UE 
peuvent vous aider à trouver les 
documents de l'UE qui ne sont 
pas accessible ailleurs, 
notamment projets d’acte, 
documents de travail partie / 
comité et dernières versions des 
lois adoptées avant leur 
publication officielle
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Suivi des politiques:
Portail de la transparence
Le nouveau portail de la transparence a été lancé en juin 2012. Il contient les informations 
nécessaires pour aider les citoyens à suivre l’élaboration des politiques de l’EU plus facilement.
• Accès aux législations
• Votre point de vue sur l’Europe – Consultations en cours
• Analyse d’Impact/ Feuilles de routes / lancement de l’Analyse d’Impact
• Registre des groupes d’experts
• Informations sur les comites consultatifs (comitologie)
• Registre de transparence
• Accès aux documents 
• Bénéficiaires des fonds européens
• Portail Open Data
• Déontologie des commissaires/du personnel
• Société civile
• Informations sur l’analyse d’impact de la Commission
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Suivi des politiques:
La Commission européenne
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Suivi des politiques:
La Commission européenne
• Suivre les activités phares de la Commission: La Commission européenne au travail
• Orientation politique du nouveau Président de la Commission européenne Jean-
Claude Juncker, Juillet 2014
• Discours sur l‘État de l'Union, publié chaque année en Septembre de 2010 à 2013, 
(pas de discours en 2014) et en 2015 [#SOTEU]
• Programme législatif et de travail [2016 + LWPs antérieurs] 
• Réunion hebdomadaire de la Commission [Agenda & Procès-verbaux]
• Liste des initiatives prévues par la Commission
• Sites des Directions générales (DG) et services de la Commission
• Plans de gestion des DG 
- Les plans de gestion annuels / Rapports annuels d'activité / Rapport de synthèse
Auditions des commissaires au Parlement européen, septembre-octobre 2014
Suivi des litiques:
La Commission européenne
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Suivi des politiques:
Le budget de l’UE
Utilisez ce site internet pour trouver des informations sur 
le budget de l’UE
• Le budget expliqué
• Le Cadre Financier Pluriannuel [2007-13 / 2014-20]
• Information sur le budget 2015 [Résumé du budget 2015]
• Information sur le budget 2016
Les textes proposés et 
adoptés du budget de 
l’UE sont aussi 
disponibles sur EUR-Lex
La CCE est en 
charge de la vérification
des finances de l’UE
Rapports
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• Page d'accueil
• Page d'accueil du Président du Conseil 
européen
• Agenda stratégique de l’Union en période de changement (Priorités de l’UE de 2014-19)
• Communiqués de presse
Suivi des politiques:
Le Conseil européen
Donald Tusk, le nouveau président du Conseil européen à été 
élu le 30 Août 2014
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• Programmes de la présidence trio
– Programme de 18 mois de la présidence néerlandaise, slovaque et maltaise, Janvier 
2016 – Juin 2017
• Programme et site internet de la présidence
– Pays-Bas: présidence de l'UE, Janvier - Juin 2016
• Programme de travail
• Conclusions de la présidence
- Conclusions de la présidence
- Conclusions de toutes les présidences précédentes de l'UE, 1975-
• EPRS: Conclusions du Conseil européen: check-list continue des engagements 
[Dernier : Octobre 2015]
Suivi des politiques:
La présidence de l’UE
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• Le Conseil opère à deux niveaux
- Ministériel   /  Réunions de fonctionnaires nationaux en groupe de travail
• Ministériel
• Réunions du Conseil au niveau ministériel
• Web-streaming des événements et réunions du Conseil
• Calendrier des futures réunions du Conseil
• Réunions de fonctionnaires en groupe de travail
• Liste des instances préparatoires du Conseil
• Ordres du jour / COREPER
Suivi des politiques:
Le Conseil de l’Union européenne
Les ordres du jour, procès-verbaux, résultats et compte-rendu des réunions du 
Conseil et du COREPER, SCA et autres instances préparatoires du Conseil peuvent 
également être consultés via le registre des documents du Conseil
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• La Haute Représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité
• Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE)
Suivi des politiques:
La Haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité
La stratégie globale de l’UE sur la politique étrangère et de 
sécurité pour guider l’Union européenne dans ses actions 
globales à venir sera lancée en Juin 2016
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– Activités du Parlement européen
– Dernières actualités
– Débats








Service de recherche sur le Parlement européen
• Analyses / Analyses approfondies / Fiches d’informations
• EPRS Briefings / EPRS Publications / What Think Tank are thinking / Key Sources
Trouver des informations sur les 
élections du Parlement Européen de 
mai 2014 avec ESO
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Suivi des politiques:
Les citoyens
Les citoyens peuvent jouer un rôle dans l'élaboration des politiques de l'UE
Consultations – Dialogues entre Citoyens– Proposer une nouvelle loi européenne
Quels changements dans l’UE voudrais-TU voir en 2015?  
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Informations sur l’Union européenne
Se tenir informé: sources de l'UE
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Se tenir informé:
Les sources officielles de l’UE: sources internet
Le point d’accès aux actualités de la 
Commission et aux services média
La principale base de données pour les 
communiqués de presse de l’UE, les discours et 
d’autres nouveaux types de sources
Midday Express / Top News / Dernières
Utilisez ce site internet pour tout 
renseignement sur des événements futurs ou 
passés dans toutes les institutions de l’UE
Retrouvez tous les flux RSS de l’UE 
[+ mailing lists / podcasts]
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• EU: Newsroom: Audiovisuel
• Europe par satellite (EbS)
• Europarl tv
• EP Live
• Conseil en direct
• TV Newsroom
• Banque centrale européenne
Se tenir informé:
Les sources officielles de l’UE: TV / Web / Video
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• Rapport général sur l'activité de l'Union 
européenne
• EUROPA: Point d'entrée des informations
sur l'UE sur le Web
Se tenir informé:
Les sources officielles de l’UE: Pour les citoyens
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Se tenir informé:
Europe Media Monitor
L’ Europe Media Monitor (EMM) est un nouveau système d'agrégation et 
d'analyse pour soutenir les institutions de l’UE et les organisations des Etats 
membres. Les trois portails Web NewsBrief , NewsExplorer et MedISys sont 
accessibles au public..
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Informations sur l’Union européenne
Se tenir informé:
Les sources non-officielles
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• Sources d’actualités en ligne
• EUObserver
• EurActiv









• Europolitics [arrêt en Juillet 2015]
Se tenir informé:
Sources non-officielles
La plupart des journaux / bulletins 
énumérés ici sont disponibles en 
format papier et électronique
Utilisez ESO pour trouver 
chaque jour des articles issus de 
sources d’actualités
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• Radio et télédiffuseurs :
• Union européenne de Radiotélédiffusion (UER)
• Euronews
• Actualités européennes sur : BBC / DW / France24 etc.
• Euranet (le réseau européen des radios a réduit sa couverture depuis 2013 après le retrait du support 
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Se tenir informé:
Sélection de nouvelles sources
Toutes ces sources proposent l’actualité en anglais 
et parfois en français
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Se tenir informé:
Réseaux sociaux
Les institutions de l'UE utilisent de plus 
en plus les médias sociaux pour 
s’adresser à de nouveaux publics
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Se tenir informé:
Réseaux sociaux : Blogs
Les agrégateurs de blog rassemblent une sélection de blogs à propos de l’Europe
Un échantillon de blogs proposant un éventail d’idées à propos de l’Europe
Consulter Hash Tag Europe [opérationnel] 
[bloggingPortal.eu2]
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Qui sont les acteurs clés dans la
twittosphère de l’UE?
TweetLevel évalue les tweets
De nombreuses institutions de l’UE, 
fonctionnaires, membres du Parlement,
acteurs et des nouvelles sources utilisent
Twitter – bien que certains questionnent 
sa valeur
Se tenir informé:
Réseaux sociaux : Twitter
Agrégateurs Tweet : tentatives de rassembler 
les tweets de l’UE
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Facebook est également utilisé par les 
institutions de l’Union européenne 
(ainsi que par les autres acteurs européens)
Se tenir informé:
Réseaux sociaux : Facebook
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Flickr est également utilisé par les 
institutions de l’Union européenne 
(ainsi que par les autres acteurs européens)
Se tenir informé:
Réseaux sociaux: Flickr
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Informations sur les politiques
et les pays de l’Union européenne
• EUROPA: Union européenne: Politiques
• Parlement européen: Fiches techniques
• Commission européenne: Directions générales et services
• Années européennes (2015 : Année européenne du développement)
• L’Europe est à vous – Citoyens
• L’Europe est à vous - Business
• ESO: Guides d’information
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Certaines statistiques sont également 




Les statistiques d'Eurostat sont disponibles 
électroniquement et gratuitement :
• Base de données 
• Statistiques par thème
• Statistiques de A à Z
• Statistics explained
Afin d’utiliser au mieux les fonctionnalités 
d’Eurostat, il est recommandé de
s’enregistrer sur ECAS
Informations sur les statistiques
de l’Europe
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Des sources additionnelles concernant les statistiques de l’Europe peuvent 
être repérées à partir des organisations et sources suivantes
Guide d’informations ESO : 
European Statistical Data
Informations sur les statistiques
de l’Europe




Site Web destiné aux entreprises et aux 
entrepreneurs pour accéder 
à des fonds de l'UE
Informations sur les subventions 
et prêts de l’Europe
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Subventions et prêts 
de l’UE gérés par les 
Institutions de l’UE
Subventions et prêts 
de l’UE gérés par les 
Etats membres
Informations sur les bénéficiaires 
des subventions et prêts de l’UE
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Contacter l’UE
• Institutions de l'UE




Une version imprimée de Who Is Who
est publiée annuellement
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 Contacter les députés européens
Les coordonnées des députés pour la période 
2014-2019 sont désormais accessibles
Contacter l’UE
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• Sources d'informations : 
Qui contacter
• Europe Direct
Europe Direct Information Centres (EDICs) 
European Documentation Centres (EDCs)
Contact Centre, Brussels
• L'UE dans votre pays
EDICs, EDCs et membres de la Team Europe dans votre pays
Représentations / Bureaux d'information du PE / 
Entreprise Europe Network dans votre pays
• Services d'information et d'assistance de l'UE
Contacter l’UE
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Trouvez des renseignements quant aux organisations en quête d’influence 
(‘lobby’) dans l’UE
Actuellement, le Registre est basé sur le principe du volontariat. 
Le Registre de transparence est né en 2011 et a pour but de combiner les 
fonctions de l’ancien Registre des intérêts représentatifs de la Commission 
européenne et du Registre des lobbyistes du Parlement européen
Coordonnées des personnes / représentants désignés par les 
Groupes d’experts pour conseiller la Commission européenne
Recherchez les deux registres ci-dessus + TED et le Système de 
transparence financière en un clic
Contacter l’UE
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Informations terminologiques
et linguistiques 
• Ressources pour la traduction
• IATE: Base de donnée de terminologie institutionnelle




• JRC: Ressources technologie linguistique
• EuroVoc
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Il existe de nombreux groupes de réflexion à travers l’Europe qui réfléchissent à l’EU et à l’Europe 
au sens plus large du terme – découvrez en plus à ce sujet en cliquant sur les liens suivants…
La Bibliothèque du Conseil de l'Union européenne 
émet un avis mensuel résumant les nouveaux rapports de think tank 
avec des hyperliens vers le texte intégral
La Représentation permanente de la France auprès de l'UE 
émet un avis deux fois par an résumant les nouveaux rapports de 
think tank avec des hyperliens vers le texte intégral 
(le texte principal est en français)
Panorama des think tanks
EPIN comprend 38 groupes de réflexion de renom et des instituts de 
politique de travail sur les affaires européennes de 27 pays européens
Vous pouvez retrouver de nombreux rapports et d'autres publications de groupes de réflexion à travers ESO, AEI et ERPA
Think tanks et programme sociétés civiles (TTCSP) à l'Université de 
Pennsylvanie publie une liste annuelle des think tanks dans le monde, 
y compris en Europe
Groupes de réflexion
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• Nous rendre visite:
Cardiff EDC, Guest Building, Colum Drive, Cardiff CF10 3EU
Heures d’ouverture: lundi - vendredi, 09:00 - 17:00
• Nous contacter:
Cardiff EDC, University Library Service, Cardiff University, 
PO Box 430, Cardiff CF24 ODE, Wales




Pour plus d’information et d’aide…
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